後期万葉の季節歌 ― 「ヤド」詠歌をめぐって ― by 廣中 実穂






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































）   
同
注
（
3
）。
（
10
）  
同
注
（
5
）。
（
11
）  
阿
蘇
瑞
枝
『
萬
葉
集
全
歌
講
義
　
第
三
巻
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
七
年
十
月
）
（
12
）  
中
西
進
「
屋
戸
の
花
」（
万
葉
七
曜
会 
編
『
論
集
上
代
文
学
　
第
三
冊
』
笠
間
書
院
、
一
九
七
二
年
十
一
月
）
（
13
）  
同
注
（
3
）。
（
14
）  
同
注
（
1
）。
な
お
、
引
用
文
中
の
傍
点
は
原
文
に
従
っ
た
。
（
15
）  
斉
藤
充
博
「
万
葉
集
に
お
け
る
庭
園
と
文
学
」（『
芸
文
研
究
』
第
五
七
号
、
一
九
九
〇
年
三
月
）
（
16
）  
中
西
進
「
万
葉
集
の
自
然
」（
中
西
進
『
中
西
進
万
葉
論
集
　
第
三
巻
』
講
談
社
、
一
九
九
五
年
七
月
）
（
17
）  
伊
藤
益
「
主
体
化
さ
れ
る
自
然
―
万
葉
人
の
自
然
観
」（
小
島
憲
之 
監
修
、
伊
藤
博
・
稲
藤
耕
二 
編『
万
葉
集
研
究
　
第
二
十
集
』塙
書
房
、
一
九
九
四
年
六
月
）
　
　
※ 
『
万
葉
集
』
原
文
の
引
用
は
西
本
願
寺
本
を
底
本
と
す
る
『
補
訂
版 
萬
葉
集 
本
文
篇
』（
佐
竹
昭
広
・
木
下
正
俊
・
小
島
憲
之 
共
著
、
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
二
月
）を
用
い
、
訳
文
の
引
用
は『
萬
葉
集 
訳
文
篇
』
（
佐
竹
昭
広
・
木
下
正
俊
・
小
島
憲
之 
共
著
、
塙
書
房
、
一
九
七
二
年
三
月
）
を
使
用
し
た
。
ま
た
、
引
用
部
末
尾
の
括
弧
内
に
巻
数
、
歌
番
号
を
示
し
た
。
 
（
平
成
二
十
六
年
度
　
東
北
大
学
文
学
部
卒
業
）
一
三
